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BSPECIil i LA 6ACBTA.—NUM. 34. 26 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
L E T 
D E 
SUBASTAS PARA E L DIA 27 DE MARZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE MALAGA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1;° de 
Mayo de 1835,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se di-
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Marzo de 1871, ante el Sr. Juez del dis-
trilo de la Merced y Escribano D. Rafael Cades, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la mañana, en las Casas Capi-
tulares, sitas en el ex-comento de San Agustín de esta Ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que correspondan. 
Bienes del Estado.—Adjudicaciones. — Rúst icas . -
cuantia. 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
•Mayor 
Cuarta subasta en quiebra. 
Número 153 del inventario.— Una finca llamada de D. Manuel 
Gamez, marcada con el núm. 40, en el sitio denominado Pago de 
Rubile, término de la villa de Arenas, que perteneció á D. Manuel 
Gamez, y se adjudicó al Estado por alcances: linda Norte Ana y 
Mariana Bermudez y Juan Moreno; Este Antonio Marlin, Antonio 
Tellez y otros; Sur Juan Mata y otros, y Oeste camino y rio del 
Pago, de cabida 40 fanegas del marco de esta capital, equivalentes 
á 2,413 áreas, 38 centiáreas y 4.360 centímetros cuadrados, pobla-
das de viña moscatel y otras vides de primera, segunda y tercera 
calidad, 744 olivos, 380 higueras, 92 algarrobos, 143 almendros, 
24 frutales, 187 limoneros, chumbas, lagar de pisar con prensa y 
horno, casa de teja, alborea, fuente y dos cortes de agua: todo se 
ha valorado y clasificado por los Agrimensores D. José María Ruiz 
Fernandez y D. José Acosta y Herrera, que le han dado una tasa-
ción de 85.000 pesetas en venta y 4.230 en renta, resultando por 
esta, en atención á no ser fija la que produce, una capitalización de 
95.625 pesetas. 
No le resulla censo. 
No habiendo tenido postor en la subasta celebrada el 3 de Agos-
to del año anterior, se anunció en segunda por 81.281 pesetas y 
25 céntimos del 85 por 100 del primer tipo el dia 25 de Noviembre 
de 1869. 
Y se anunció la subasta en quiebra de esta finca por no haber 
pagado D. Enrique Contilló Vargas Machuca, vecino de esta capital, 
el primer plazo de 8.1.500 pesetas en que la remató el citado dia 
25 de Noviembre de 1869, adjudicada el 28 de Diciembre del mis-
mo, el cual es responsable á la diferencia que resulte del anterior 
y nuevo remate, y demás prevenido para el dia 24 de Marzo de 1870, 
y no tuvo postor. 
Se anunció en segundo acto el dia 7 de Julio del mismo año 
por 69.089 pesetas y 6 céntimos del 85 por 100 de la suma que 
sirvió de base al comprador declarado en quiebra, y no tuvo postor. 
Se anunció en tercera subasta por 56.896 pesetas y 87 cénti-
mos del 70 por 100 para el 14 de Noviembre próximo pasado y tam-
poco ttivo postor. ' 
Se saca en cuarto acto por la cantidad de 48.362 pesetas y 33 
céntimos del S3 por 100 del tipo referido. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Rústica».— 
Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Primera subasta en quiebra. 
Número 72 del inventario.— Una porción de terreno llamado 
Cortijo del Aljibe, sin casa, en el partido de la Sierra y término 
de Antequera, procedente del caudal del hospital de San Juan de 
Dios de ella: linda Levante tierras del cortijo de la Alcubilla; Me-
diodía jurisdicción de Alora; Poniente Loma de Cabrera con ver-
tiente de l a í aguas, servidumbre de las viñas y tierras del cortijo 
del Conde, y Norte las mismas tierras: este terreno lo cruza un ca-
mino que conduce á esta ciudad de Málaga, del que se han dejado 
16 varas de ancho en toda su longitud, de cabida 125 fanegas, 
equivalentes á 7.348 áreas, siete centiáreas y 6.730 centímetros 
cuadrados. Ha sido tasada cada fanega en 100 pesetas en venta, 
que dan un total de 12.500 pesetas y 500 en renta, por la que se 
capitalizó en 11.250 pesetas.. 
No le resulta gravamen. 
Aunque en el inventario de fincas rústicas de Beneficencia 
aparecen dos fincas bajo un mismo número, se sacaron á la subas-
ta separadamente, por estar divididas de por sí, ser distintas, y en 
conformidad á lo prevenido en real orden de 22 de Julio de 1859, 
Fué subastado, dicho predio del Aljibe, el dia 6 de Octubre 
de 1859, habiendo sido rematado en favor de D. Jerónimo Ueredia 
en 26.000 pesetas, adjudicada por la Junta Superior de Yenlas en 
21 de Noviembre siguiente, pero no habiendo salifecho el primer 
plazo, se declaró en quiebra y se subastó de nuevo el 25 de Setiem-
bre de 1859, y no se presentó licitador. 
A consecuencia de órden de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado de 10 de Diciembre de 1860, en virtud 
de acuerdo de la Junta Superior de Ventas en 30 de Noviembre del 
mismo, se procedió á la segunda subasta del indicado cortijo del 
Aljibe, bajo la responsabilidad del anterior comprador D. Jerónimo 
Heredia por el tipo de las 11.250 pesetas en que se capitalizó el 
11 de Marzo de 1861, y la remató D. Gabriel García García, vecino 
de esta ciudad, en 13.000 pesetas, y se le adjudicó en 30 de Abril 
siguiente. Pagó el primer plazo en 2 de Agosto del mismo año, y 
no los demás, adeudando desde el segundo ál noveno inclusives, 
vencidos en igual dia de 1869, importantes 12.000 pesetas. Se de-
claró en quiebra y se procedió á la primera subasta por el tipo de 
11.250 pesetas, importe de los pagarés vencidos y por vencer para 
el dia 13 de Diciembre de 1809, y lo remató D. Luis Nicolás Lagos, 
de dicha vecindad, en 13.630 pesetas y se le adjudicó en 26 de Fe-
brero de 1870, mas no habiendo pagado el primer plazo se ha 
vuelto á declarar en quiebra, y se anuncia nueva subasta bajo las 
prescripciones de instrucción: el tipo de la subasta serán las 13.500 
pesetas. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cüantia. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ- MALAGA. 
Cuarta subasta. 
Número 700 del inventario.—-Un almacén en la ciudad de Ve» 
lez-Málaga, en la calle del Jazmín núm. 24, procedente del Cabil-
do catedral de esta ciudad de Málaga: linda por derecha con dicha 
calle; izquierda con casa de D. Antonio Hierro núm. 3, plazuela 
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de Rojas, y por la espalda con dicha plazuela: consta de planta 
baja sobre embovedado, con tres departamentos contruidos de arcos 
de manipostería, en buen estado, disfrutando pozo y i l ventanas-
rejas; sobre esta planta hay otra bajo las mismas dimensiones, 
constituidas con igual condición, y el techo de madera, en buen 
estado, y otras 11 ventanas-rejas; midiendo una superficie cua-
drangular de 496 varas, equivalentes á 346 metros y 573 decíme-
tros; además de otro almacén interior de sólo planta baja, con seis 
rejas, y en estado algo ruinoso; midiendo una superficie de 141 
varas, equivalentes á 97 metros y 520 decímetros; además un cor-
ral con una higuera, de primera clase, y una superficie de 219 varas, 
equivalentes á 153 metros y 22 decímetros: forman las tres super-
ficies mencionadas 856 varas, equivalentes á 598 metros y 118 
decímetros: se ha tasado, en atención á sus circunstancias, en 8.250 
pesetas en venta: se ha capitalizado por la renta dada por el perito 
de 165 pesetas en 2.970 pesetas, y por la de 80 que produce, se-
gún el inventario, en 1.440 pesetas. 
Está gravada con las cargas siguientes, que no se bajarán del 
remate por quedar de cargo del Estado su pago ó indemniza-
ción: 225 pesetas al aniversario del Sr. Campos; 8 pesetas y 25 cén-
timos al patronato del Sr. Aguillas, y 18 pesetas y 75 céntimos 
al mayorazgo de D. Francisco Vivas y JBourman. 
No habiendo tenido postor en la subasta celebrada el 25 de 
Junio de 1868, se sacó á segunda, habiendo sido el tipo^la canti-
dad de 7.012 pesetas y 50 céntimos del 85 por 100 del primitivo 
el 10 de Agosto de 1869, y no tuvo tampoco licitador. 
Se ofreció á tercera subasta por 5.775 pesetas del 70 por 100 
del primer tipo para el 29 de Diciembre de 1869, y tampoco tuvo 
postor. 
Se saca á euarta subasta por 4.537 pesetas y 50 céntimos 
del 55 por 100 del primer tipo. 
Esta finca ha sido apreciada por el perito D. Antonio María 
del Mortal. 
'rorcera subasta. 
Número 698 del inventario.—Una casa granero, en la ciudad de 
Velez-Málaga, calle de la Silla, marcada con el núm. 3 de gobier-
no, procedente del Cabildo catedral de Málaga: linda por derecha 
con casa de D. Antonio Delgado núm. 7; por izquierda con la 
calleja de la Silla, y por la espalda con casa de D. Francisco Sa-
lido núm. 1: consta de planta baja, pasadizo, entrada, dos gra-
neros, cuatro departamentos, patio, pozo y bodega con 52 tenajas 
que se ignora el estado de utilidad que pueden tener por estar 
embutidas en el suelo; el piso principal contiene corredor, tres ha-
bitaciones y dos graneros, y el segundo un espacioso granero, y en 
todo veinte ventanas con rejas; su fábrica con excelentes arcos, 
maderas en buenas condiciones, si bien hay algunos desperfectos 
ocasionados por falta de reparos; tiene buena posición topográfica; 
mide una superficie de 556 varas, equivalentes á 388 metros 
y 497 decímetros: se ha tasado, en el concepto de estar las tena-
jas en mediano estado, en 8.000 pesetas en venta y 240 en renta, 
y se ha capitalizado por esta en 4.320 pesetas y por la de 150, que 
produce según el inventario, en 2.700 pesetas. 
Está gravada con las cargas siguientes, que no se bajarán del 
remate, quedando su pago ó indemnización de cuenta del Estado: 14 
pesetas y 8 céntimos al aniversario del Sr. Almengual; 23 pesetas 
y 25 céntimos al del limo. Sr. Toledo; 9 pesetas y 81 céntimos al 
del Sr. Marañana; 2 pesetas y 25 céntimos al del Sr. Alcocer; 4 
pesetas y 78 céntimos al del Sr. Confusos; 12 pesetas al del Mur-
gas; 17 pesetas y 74 céntimos al del Sr. Paz; 50 pesetas al del Se-
ñor Vago; 4 pesetas y 62 céntimos al de D. Luis López; 7 pesetas 
y 68 céntimos al del Sr. Márquez; una peseta y 78 céntimos al 
del Sr. Pacheco; 46 pesetas y 2 céntimos al del Sr. Macanas; 13 
pesetas y 31 céntimos al del Sr. Espinosa; 24 pesetas y 75 cénti-
mos al del Sr. Trep; 17 pesetas y 50 céntimos al patronato del 
limo. Sr. Olmedo; 17 pesetas y 50 céntimos á la memoria del 
Sr. López, para huérfanas; 9 pesetas y 24 céntimos al del mismo 
para presos, y 57 pesetas y 75 céntimos al aniversario del Señor 
Oguillas. 
No habiendo tenido postor el 25 de Junio de 1868, por el tipo 
de 8.000 pesetas de la tasación, se anunció de nuevo por 6.800 
pesetas del 85 por 100, tipo de la subasta para el 3 de Agosto 
de 1869, y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia tercera subasta por 5.600 pesetas del 70 por 100 
de dicho primer tipo. 
La anterior finca ha sido tasada por el perito D. Antonio María 
Hortal. 
A la vez que en esta capital, se verificará otro remate m 
Madrid. 
Málaga 11 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, E. A. Morales 
Cosso. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 29 T 30 DE MARZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l.0'de Mayo de 1835,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guentes: 
Remate para el dia 29 de Marzo próximo, á las doce de su mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito y Escribano que 
corresponda. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE VICH. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 406 del inventario.—Una heredad, con casa en mal es-
tado, denominada Manso Bojons, sita en el término de ülost, proce-
dente del Cabilde catedral de Vich, de cabida 150 cuarteras entre 
cultivo, yermos y rocas, equivalentes á 54 hectáreas, 40 áreas y 54 
centiáreas: linda Oriente honores del manso Rexach; Mediodía dicho 
Rexach y Miguel Bach; Poniente dicho Miguel Bach, y parte con 
N. Marsal, y Norte el mismo Marsal y José Puigrefagut. Los peri-
tos José Illa y Juan Sala, han dado á esta finca un valor en venta 
de 18.500 pesetas y en renta de 550 pesetas, por la que la Sección 
de Propiedades la ha capitalizado en 12.375 pesetas, sacándose á 
subasta por el mayor valor de tasación, 
Núm. 1.292 del idem.—Otra heredad llamada Manso Yeuloví, 
sita en el término de Sobremunt, procedente del convento de mon-
jas de Santa Teresa de Vich, compuesta de dos casas de labranza, 
señaladas con los números 16 y 17, en mal estado, de cabi-
da 319 cuarteras, equivalentes á 115 hectáreas, 70 áreas y 22 
centiáreas terreno cultivo, bosque, yermo y rocas: linda Oriente 
manso Potellas; Mediodía y Poniente manso Guiteras, y Norte 
manso Caballé. Ha sido tasada por los peritos José Illa y Luciano 
Mas en cantidad de 22.500 pesetas, calculándola los mismos una 
renta de 675 pesetas, por la que se ha capitalizado en 15.187 pe-
setas y 50 céntimos, ofreciéndose á la venta por el mayor tipo. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
D I Ó C E S I S D E B A R C E L O N A . 
Segunda subasta. 
Número 5 del inventario.—Una heredad denominada Belles-
guart, sita en el término de San Gervasio de Casólas,., procedente 
de la Comunidad de Presbíteros de San Justo y Pastor de esta ca-
pital, contiene una superficie de 148.120 metros cuadrados, equi-
valentes á 30 majadas y cuatro mundinas, dividida en esta forma: 
1.' casa de labranza señalada con el núm. 15, con bajos, piso prin-
cipal y desván, la habitación de los colonos y varias dependencias 
como capilla, bodega, lagares, cobertizo, aljibes, era de trillar y 
además otras construcciones arruinadas que formaban parte del 
antiguo cementerio de la población; todo lo cual ocupa una su-
perficie de unas tres mundinas. 2." Huerto regadío, de cabida seis 
mundinas de primera calidad y otras seis de segunda. 3.° Viña, de 
cabida una mojada y dos mundinas, clasificadas de primera cali-
dad y una mojada y siete mundinas de segunda. 4.° Cultivo de 
cereales en secano, de cabida una mojada y 14 mundinas de pri-
mera calidad, más una mojada y 14 mundinas de segunda y 10 
mojadas de tercera. Y 5.° Terrenos yermos clasificados en ocho 
mojadas de primera calidad, dos mojadas y ocho mundinas de se-
gunda y dos mojadas y ocho mundinas de tercera. Esta finca 
tiene una mina de absorción y conducción de aguas de poca i m -
portancia y de muy escaso y variable caudal: linda Norte propie-
dad de casa Ganáis, mediante torrente llamado de Can Fantasía; 
Este Doña Cayetana Vives; Sur Doña Trinidad de Fontcuberta, 
mediante el torrente Betlem, y Oeste la misma señora Font-
cuberta. 
Según resulta de los antecedentes que obran en esta depen-
dencia, compete á los propietarios de la finca llamada Bellesguart, 
á que se refiere el presente anuncio, el derecho á las aguas que 
fluyen ó deben fluir por dicha mina, así como el de buscar aguas 
en la vertiente meridional de la montaña denominada Gollserola, 
en virtud de los contratos consignados en escrituras públicas en 
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los años 1612 y 1617 entre la casa de Peguera, dueña entonces 
de la citada ñnca Bellesguart, y la casa de Ferrar, propietaria de 
la finca llamada Casa Vilana, perteneciente hoy á la familia Dal-
mases. D. Ramón Bolón, en calidad de procurador de la reveren-
da Comunidad de Presbíteros de San Justo Pastor, ante el Nota-
rio de esta ciudad D. Salvador Clos y Gualba, otorgó en 1.° de 
Octubre de 1839 con D. José Saló y Cii era, D. Felipe Focbs, los 
consortes D. Ramón Saló y Doña Cayetana Vives y los consortes 
Don Francisco Cosí y Doña Asunción Torres, propietarios de al-
gunas tierras colindantes con Bellesguart, escritura pública de 
convenio, determinando el derecho que en lo sucesivo corapeti-
ria á los otorgantes para la busca de aguas, así como la manera 
de repartirse entre los citados otorgantes los que se obtuviesen por 
consecuencia de los trabajos que se practicarian. Otorgada la 
concordia expresada, los otorgantes incoharon contra los dueños 
de la heredad denominada Vilana, al objeto de cohibir la usurpa-
ción de los expresados derechos de buscar aguas, así conlo la de 
las'que estaban disfrutando desde tiempo inmemorial, realizado, 
según parece, por los expresados dueños de Casa Vilana, un 
litigio que, fallado favorablemente por el Juez de primera instancia 
y'por la Sala primera de la Audiencia de este territorio, con sen-
tencia de 22 de Junio de 1868, se halla hoy dia pendiente del re-
curso de casación ante S. A. el Tribunal Supremo de Justicia. 
Los compradores quedarán sujetos á los pactos convenidos y 
obligaciones contraídas por la reverenda Comunidad de Presbíte-
ros de San Justo y Pastor, en la citada escritura de concorília 
de J.0 de Octubre de 1839, y á las resultas del expresado litigio. 
Esta finca fué tasada por D. Juan Torras y D. Magín Rius 
en cantidad de 96.500 pesetas, capitalizada por la renta que los 
mismos la calcularon de J2.3o0 pesetas en 52.875 pesetas, y aun-
ciada en subasta por el mayor tipo para el dia 6 de Julio último 
sin haberse obtenido postura, ofreciéndose ahora de nuevo á la 
venta por el tipo de 82.025 pesetas, ó sea con el descuento del 15 
por 100 del valor de tasación. 
A la vez que en" las Casas Consitoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Beltran, y Escri-
bano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid y en las de la ciudad de Vich por 
las fincas que radican en aquel partido. 
Barcelona 13 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. ___________ 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacaa á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el día 29 de Marzo de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pilar y 
Escribano D. Mamés Ariza, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad, Caspe y Madrid. 
PARTIDO DE CASPE. 
MAELLA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas.— 
Mayor cuantia. 
Quiebra por falta «le pago de plazos sucesivos al primero. 
13.284. Número 222-64-3.° del inventario.—Una dehesa Val 
de las Heras, procedente de los Propios de Maella, sita en sus tér-
minos, partida de Val de las Heras: linda Norte dehesa de Val del 
Puente; Este monte común; Sur dehesa de Colon, y Oeste rio Gua-
dalupe Contiene pinos, árboles bordes, romero y coscojo, la calidad 
del terreno es silíceo-arcilloso y cal, predominando la arcilla, y su 
cabida la de 1.433 cahíces y 22 cuartales que, reducida al sistema 
métrico, equivalen á 821 hectáreas, 54 áreas y 90 céntiáreas. Tiene 
la servidumbre de una Cabañera que conduce á Alcañiz de 20.000 
metros superficiales; tiene además un paso para bajar á abrevar á 
la balsa enclavada en dicha dehesa los ganados del monte Blanco 
de la superficie de 7.000 metros; también tiene diferentes sendas y 
veredas pira dar paso á las fincas puestas en cultivo de la super-
ficie de 9.000 metros. En el interior de la finca se encuentran 16 
mases, seis parideras,, siete balsetes y un gran número de Qncas 
roturadas diseminadas por toda la dehesa, hallándose algunas de 
ellas plantadas de olivos y viña, cuyas superficies ascienden á 414 
cablees. Deducida la cabida que ocupan las servidumbres y todo el 
terreno en labor de la total que mide esta finca, quedan para su 
venta 1.435 cahíces y 22 cuartales de terreno inculto, equivalen-
tes á 821 hectáreas, 54 áreas y 90 céntiáreas. El terreno se pre-
senta muy accidentado formando alturas y vertientes de considera-
ción. El matorral de que está poblada la indicada dehesa es de 
poco pino borde, romero, sabina, coscojo y entina, predominando el 
romero. Los pastos de que se compone son de tercera clase, propios 
para ganado lanar y cabrío, del que pueden mantenerse 300 cabe-
zas. La entrada la tiene por el monte Blanco, y su abrevadero en el 
rio Guadalupe, y en la balsa enclavada en dicha dehesa. Téngase 
presente que las 8.610 pesetas que se fijan á toda la dehesa, es 
únicamente al terreno inculto y pastos. Todo lo que se ha tenido 
presente para su tasación, concretándose esta á la parte inculta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de la partida 
donde radica. La lleva en arriendo D. Lorenzo Torres en 560 pese-
tas anuales cuyo vencimiento es en 22 de Febrero. Los peritos le 
han dado la calculada de 390 pesetas. Ha sido tasada por D. Feli-
pe Barrachina y D. Fermín Fraguas en 8.610 pesetas, y capitalizada 
por la Administración en 12.600, por las que se subasta en quiebra 
de D. Manuel Melendez. 
13.285. Núra. 225-64-5,' del ídem.—Otra id. de Val del Puente, 
de la misma procedencia que la anterior, sita en sus términos, par-
tida de Val del Puente: linda Norte dehesa barranco Oliver; Este 
monte Blanco; Sur dehesa de Val de las Heras, y Oeste rio Gua-
dalupe. Contiene pinos, árboles bordes, romero y coscojo, la calidad 
del terreno es sílice, arcilla y cal, predominando la arcilla, y su 
cabida la de 1.283 cahíces que, reducida al sistema métrico, equi-
valen á 734 hectáreas, seis áreas y 16 céntiáreas. Tiene la servidum-
bre de una Cabañera que conduce á Alcañiz que va de Norte á Sur 
de 17.000 metros superficiales, y de esta parte otra para bajar á 
abrevar á las dehesas de Val de Algez y la Mangrana en el abre-
vadero de la Lavera de 10.600 metros de superficie. Hay además di-
ferentes sendas y veredas para dar paso á las fincas puestas en cul-
tivo de 8.000 metros de superficie. Dentro de su merímetro se en-
cuentran 20 mases, cuatro parideras, cinco balsetes y un gran nú-
mero de fincas roturadas diseminadas por toda la dehesa, algunas 
de ellas plantadas de olivos y viña, cuyas superficies ascienden á 
288 cahíces. Deducida la cabida que ocupan las servidumbres y 
todo el terreno en labor de la total que mide esta finca, quedan 
para la venta 1.283 cahíces, equivalentes á 734 hectáreas, seis áreas 
y 16 céntiáreas. El terreno se presenta muy accidentado formando 
alturas y vertientes de consideración. El matorral de que está po-
blada la indicada dehesa es de pinos bordes, romero, coscojo, algo 
de sabina y entina, predominando el romero. Los pastos de que se 
compone son de tercera clase, propios para ganado lanar y cabrio, 
del que pueden mantenerse 280 cabezas. La entrada la tiene por el 
monte Blanco y su abrevadero en el rio Guadalupe. Téngase pre-
sente que las 7.698 pesetas que se fijan á toda la dehesa es única-
mente al terreno inculto y pastos. Todo lo que se ha tenido pre-
sente para la tasación, concretándose esta á la parte incuila. Esta 
dehesa no se conoce con otro nombre que el de la partida donde 
radica. La lleva en arriendo D. Manuel Catalán en 335 pesetas 
anuales cuyo vencimiento es en 22 de Febrero. Los peritos le han 
dado la calculada de 375 pesetas. Ha sido capitalizada por la Ad-
ministración en 7.537 pesetas y 50 céntimos, y tasada por D. Fe-
lipe Barracbina y Fermín Fraguas en 7.698, por las que ge subasta 
en quiebra de D. Antonio Andreu. 
13.286. Núm. 223-64-6.° del ideen. — Una dehesa barranco 
Oliver, de la misma procedencia que las anteriores, sita en sus tér-
minos, partida de Barranco Oliver: linda Norte dehesa de Val de 
Algez; Este monte Blanco; Sur dehesa de Val del Puente, y Oeste 
monte de Caspe y rio Guadalupe. Contiene pinos bordes, romero, 
coscojo y entina: la calidad del terreno es sílice cal y arcilla, predo-
minando la última, y su cabida la de 562 cablees y 21 cuartales que, 
reducida al sistema métrico, equivalen á 322 hectáreas, cuatro áreas 
y 59 céntiáreas. Tiene la servidumbre de una Cabañera que va de 
Norte á Sur que conduce á Alcañiz, por la cual bajan á abrevar los 
ganados de las dehesas de Val de Algez y la Mangrana de 14.000 
metros superficiales. Hay además diferentes sendas y veredas para 
dar paso á las fincas puestas en cultivo, de la superficie de 10.000 
metros. En el interior de esta finca se encuentran 18 mases, seis 
parideras y ocho balsetes, con un gran número de fincas roturadas 
diseminadas por toda la dehesa, cuyas superficies ascienden á 314 
cablees. Deducida la cabida que ocupan las servidumbres y todo 
el terreno en labor de la total que mide esta finca, quedan para la 
venta 562 cahíces y 21 cuartales de terreno inculto, equivalentes 
á 322 hectáreas, cuatro áreas y 59 céntiáreas. El terreno se pre-
senta muy accidentado formando alturas y vertientes de conside-
ración. El matorral de que está poblada la indicada dehesa es de 
algunos pinos bordes, romero, coscojo, -algo de sabina y entina, pre-
dominand» el romero. Los pastos de que se compone son de se • 
gunda clase, propios para ganado lanar y cabrío, del que pueden 
mantenerse 200 cabezas. La entrada la tiene por el monte Blanco, 
y su abrevadero en el rio Guadalupe. Téngase presente que 
las 5.148 pesetas que se fijan á toda la dehesa es únicamente al 
terreno inculto y pastos. Todo lo que se ha tenido presente para la 
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tasación, concretándose esta á la parte inculta. Esta dehesa no se 
conoce con otro nombre que el citado de la partida donde radica. 
La lleva en arriendo D. Lorenzo Torres en 529 pesetas anuales cuyo 
vencimiento es en 22 de Febrero. Los peritos le han dado la calcu-
lada de 313 pesetas. Ha sido tasada por D. Felipe Barrachina y 
Fermin Fraguas en 5.148 pesetas, y capitalizada por la Adminis-
tración en 11.902 pesetas y 50 céntimos, por las que se subasta en 
quiebra de D. Antonio Andreu. 
13.287. Núra. 225-644.° del idera.—Otra id. de Val de Algez, de 
la misma procedencia que las anteriores, sita en sus términos, par-
tida de Val de Aigéz: linda Norte dehesa de la Mangrana; Este monte 
común; Sur dehesa barranco Oliver, y Oeste monte de Gaspe. Con-
ti»ne pinos bordes, romero, coscojo y sabina: la calidad del terreno 
es sílice, arcilla y cal, predominando la arcilla, y su cabida la 
de 730 cablees y 19 cuartales que, reducida al sistema métrico, 
equivalen á 418 hectáreas, 11 áreas y 84 centiáreas. Tiene la servi-
dumbre de la Cabañera que va de Oeste á Este que conduce á Mae-
bella de 8.000 metros supeficiales y carretera de tercer orden; tam-
bién tiene otra Cabañera que conduce á Alcañiz, y por esta el paso 
para bajar á abrevar los ganados de la dehesa de la Mangrana que 
•va de Norte á Sur, de la superficie de 12.000 metros. Hay además 
diferentes sendas y veredas para dar paso á las fincas puestas en 
cultivo de 6.000 metros superficiales. Dentro de su perímetro se 
encuentran 10 mases, tres parideras, dos balsetes y un gran núme-
ro de fincas puestas en cultivo, diseminadas por la dehesa, muchas 
de ellas plantadas de viña y olivos, cuya superficie asciende 
á 183 cablees. Deducida la cabida que ocupan dichas servidumbres 
y todo el terreno de labor de la total que mide esta dehesa, quedan 
para su venta 730 cahíces y 19 cuartales de terreno inculto, equi-
valentes á 418 hectáreas, 11 áreas y 84 centiáreas. El terreno se 
presenta muy accidentado formando alturas y vertientes de consi-
deración. Elmatorral de que está poblada la indicada dehesa es 
de pocos pinos bordes, romero, sabina, coscojo y ontma, predomi-
nando el romero. Los pastos de que se compone son de segunda 
clase, propios para ganado lanar y cabrío, del que pueden mante-
nerse 200 cabezas. La entrada la tiene por la Cabañera de Caspe y 
su abrevadero en el de la Calavera e^a el rio Guadalupe. Téngase 
presente que las 4.745 pesetas que se fijan á toda la dehesa es 
únicamente al terreno inculto y pastos. Todo lo que se ha tenido 
presente para la tasación, concretándose esta á la parte inculta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el de la partida 
de donde radica. La lleva en arriendo D. Mariano Soriá en 523 pe-
setas anuales cuyo vencimiento es en 22 de Diciembre. Los peritos 
le han dado la calculada de 240 pesetas. Ha sido tasada por Don 
Felipe Barrachina y D. Fermin Fraguas en 4.745 pesetas, y capita-
lizada por la Administración en 11.812 pesetas y 50 céntimos, por 
las que se subasta en quiebra de D. Antonio Andreu. 
13.288. Núm. 225-64-7.° del idem.—Otra id. á pastos, al mismo 
término y procedencia que la anterior, partida de la Mangrana: 
linda Norte camino de la Trapa; Este dehesa de la Bardana y 
monte Blanco; Sur dehesa de Val de Algez, y Oeste monte de Cas -
pe. Contiene pino borde, romero, coscojo y entina: la calidad del 
terreno es sílice, cal y arcilla, predominándola arcilla, y su cabida 
la de 534 cahices y 17 cuartales que, reducida al sistema méírico, 
equivalen á 317 hectáreas, 37 áreas y 33 centiáreas. Tiene la 
servidumbre de una Cabañera y camino de tercer orden que va 
de Oe. te á Este, que conduce á Maella, de 12.000 metros super-
ficiales. Hay además diferentes sendas y veredas para dar paso 
á las fincas puestas en cultivo de 16.000 metros superficiales. En el 
interior de esta finca se encuentran 18 mases, tres parideras y cin-
co balsetes, con un gran número de fincas roturadas diseminadas 
por toda la dehesa, cuyas superficies ¡iscienden á la cantidad de 277 
cahices. Deducida la cabida que ocupan las servidumbres y todo el 
terreno en labor de la total que mide esta finca, quedan para la ven-
ta 554 cahices y 17 cuartales de terreno inculto, equivalentes á 317 
hectáreas, 37 áreas y 32 centiáreas. El terreno se presenta muy ac-
cidentado formando alturas y pendientes de consideración. El ma-
torral de que está poblada la indicada dehesa es de pino borde, ro-
mero, « oscojo, sabina, entina y algo de aliaga, predominando el 
romero. Los pastos de que se compone son de segunda ciase, pro-
pios para ganado lanar, del que pueden mantenerse 200 cabezas. La 
entrada la tiene por la Cabañera, y su abrevadero por la Cabañera 
que conduce á Alcañiz, atravesando las dehesas de Val de Algez y 
barranco Oliver, en el abrevadero de Calavera en el rio Guadalu-
pe. Téngase presente que las 4.153 pesetas que se fijan á toda la 
dehesa es únicamente al terreno inculto y pastos, todo lo que se ha 
tenido presente para la tasación, concretándose esta á la parte i n -
culta. Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el de la par-
tida donde radica. La lleva en arriendo D. Manuel Paracuellos en 
810 pesetas anuales cuyo vencimiento es en 22 de Febrero. Los pe-
ritos le han dado la calculada de 190 pesetas. Ha sido tasada por 
Don Felipe Barrachina y Fermin Fraguas en 4.155 pesetas, y capi-
talizada por la Administración en 11.473, por las que se subasta en 
quiebra de D. Bernardo Sancho. 
Primera subasta. 
13.289. Número 225-90 del inventario.—Una dehesa denomina-
da Val de Gil, al mismo término y procedencia que la anterior, par-
tida de Val de Gil; linda Norte monte común; Este acequia alta; Sur 
monte Blanco, y Oeste monte común. Contiene romero, coscojo, sa-
bina y entina: la calidad del terreno es sílice, cal y arcilla, predomi-
nando la arcilla, y su cabida la de 533 cahices y dos cuartales que, 
reducida al sistema métrico, equivalen á 316 hectáreas, 44 áreas 
y 33 centiáreas. Tiene la servidumbre de un paso cabañal que la 
atraviesa de Norte á Sur y va en dirección á Mazalcon de 3.000 me-
tros superficiales; también pasa un camino que conduce á Alcañiz 
de 4.500 metros. Hay además diferentes sendas y veredas que van á 
las fincas puestas en cultivo de 7.000 metros de superficie. En el in-
terior de la dehesa se encuentran dos parideras, dos mases, cinco bal-
setes y un gran número de fincas roturadas diseminadas por toda la 
dehesa, muchas de ellas plantadas de olivos y viña, cuya superficie 
asciende á la cantidad de 383 cahices y cuatro cuartales, equiva-
lentes á 220 hectáreas, 35 áreas y 63 centiáreas. Deducida la cabi-
da que ocupan dichas servidumbres y todo el terreno en labor de 
la total que mide esta finca, quedan para la venta 353 cahices y dos 
cuartales, equivalentes á 316 hectáreas, 44 áreas y 35 centiáreas. 
El terreno se presenta muy accidentado formando alturas y ver-
tientes de consideración. El matorral de que está poblada la indi -
cada dehesa es de coscojo, romero, sabina y entina, predominando 
el romero. Los pastos de que se compone son de primera clase, 
propios para ganado lanar y cabrío, del que pueden mantenerse 180 
cabezas. La entrada la tiene por el paso denominado Val de Gil, 
y su abrevadero por la cruz del Sondanat en el rio Matarraña, Tén-
gase presente que las 5.630 pesetas que se fijan á toda la dehesa, 
es únicamente al terreno inculto y pastos, todo lo que se ha tenido 
presente para su tasación, concretándose esta á la parte inculta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de la par-
tida donde radica. No produce renta: los peritos le han dado la 
calculada de 225 pesetas. Ha sido capitalizada por la Administración 
en 5.062 pesetas y 50 céntimos, y tasada por D. Felipe Barrachina y 
Fermin Fraguas en 5.630, por las que se subasta. 
A la yez que en esta capital se verificara remate, en el mismo 
dia y hora, en Caspe y Madrid. 
Zaragoza 18 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, José Ce-
lestino. 
Remate para el dia 30 de Marzo de 1871, á l a s doce de la maña-
na, anie el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pa-
blo y Escribano D. Manuel Serrano, en las Casas Consistoriales de 
esta ciudad, Ateca y Madrid. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Z A R A G O Z A . 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor 
cuantía. 
Tercera subasta o a quiebra por falta de pago de plazos 
sucesivos al primero. 
13.290. Número 39-28 del inventario.—Una casa que fué de 
las monjas de la Enseñanza de Zaragoza, sita en dicha ciudad, 
calle del Mayoral núm. 24: linda por frente con la expresada 
calle; por derecha^con casa núm. 22 perteneciente al Estado; por 
izquierda con casa núm. 26 de D. José Marracó y Coronas, y por 
la espalda con casa de D. Manuel Daina y corral de la viuda de 
Don Mariano Castañar. Consta su superficie de 145 varas cuadra-
das de sitio que, reducidas al sistema métrico, componen 86 me-
tros y 13 centímetros. Tiene sótano, bajos, primer piso, segundo 
idem bajo, tejado en la crugia paralela á la fachada principal y 
tercero abuhardillado: la cubierta se compone de dos vertientes, 
una desagua en el corral del edificio y la otra lo efectúa en la 
calle del Mayoral. El área de la planta del primer piso es igual 
á 32'90 metros, la del segundo 7010 id. y la del tercero á 17'20 
idem. La lleva en arriendo Antonio Morales en 1.240 rs. cuyo 
vencimiento es en 2 i de Junio. Los peritos le han dado de renta 
calculada la de 1.250 rs. Ha sido tasada en 2.500 escudos, y 
capitalizada por la Administración en 5.623 pesetas. No habiendo 
tenido postor se anuncia por el 70 por 100 de dichos 2.300 escu-
dos que asciende á 4.373 pesetas, por las que se subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra de D. Gregorio Fernan-
dez Arnedo. 
13.291. Núm. 39-29 del ídem.—Otra id. de igual procedencia 
que la anterior, en dicha ciudad, calle del Mayoral, núm. 22: lia-
da por frente con la expresada calle; por derecha con casa núme-
ro 20 accesorio perteneciente al Estado; por izquierda con casa 
núm. 24 perteneciente al mismo, y por ja espalda con corral de la 
casa de la viuda de D. Mariano Castañar. Consta su superficie 
de 139 varas cuadradas de sitio que, reducidas al sistema métrico, 
componen 94 metros y 40 centímetros. Tiene caño, sótano, bajos, 
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primer piso y segundo abuhardillado: la cubierta está construida á 
una sola agua y esta las vierte en la calle del Mayoral. La super-
ficie de la planta del primer piso es igual á 02 metros y la del 
segundo á 77'10. El pozo de aguas claras es medianil con la casa 
núm. 110 de la calle deBogiero perteneciente al Esíado. En la su-
perficie cubierta se ha incluido la que no lo está: todo el edificio 
se halla en mediano estado de solidez. La lleva en arriendo Maxi-
miano García en 1.280 rs. vn. anuales cuyo vencimiento es 
en 24 de Junio. Los peritos le han dado de "renta calculada la 
de 1.100 rs. Ha sido tasada en 22.000 rs. y capitalizada por la Ad-
ministración en 23.040 rs., ó sean 3.760 pesetas. No habiendo te-
nido postor se anuncia por el 70 por 100 de dichas 5.760 pesetas 
que asciende á 4.032, por las que se subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra de D. G-regorio Fer-
nandez Arnedo. 
13.292. Núm. 59-30 del ídem.—Otra id. de igual procedencia 
que las anteriores? en dicha ciudad, calle de Bogiero, antigua Cas-
tellana, números 110 y 20 accesorio: linda por frente con la ex-
presada calle, p i r derecha con casa núm. 108 del capítulo de 
San Pablo; por izquierda con la calle del Mayoral, y por la es-
palda con casa perteneciente al Estado. Consta su superficie de 88 
varas cuadradas de sitio que, reducidas al sistema métrico, compo-
nen 52 metros y 60 centímetros. Tiene sótano, bajos, entresuelo, 
primer piso y segundo abuhardillado: la cubierta tiene dos vertien-
tes, una desagua en la calle de Bogiero y la otra lo efectúa en 
la del Mayoral: la planta del entresuelo es igual á 34'8 metros su-
perficiales. El pozo de aguas claias es medianil con la casa núm. 22 
de la calle del Mayoral, hallándose todo el edificio en mal estado 
de solidez. La lleva en arriendo Bamon Castro en 1.200 rs. vn. anua-
les cuyo vencimiento es en 24 de Junio. Los peritos le han dado 
de renta calculada la de 900 rs. vn. Ha sido tasada en 18.000 rs. y 
capitalizada por la Administración en 21.600 rs., ó sean 5.400 pe-
setas. No habiendo tenido postor se anuncia por el 70 por 100 de 
dichas 5.400 pesetas que asciende á 3.780 pesetas, por las que'se 
subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra de D. Gregorio Fer-
nandez Arnedo. 
PARTIDO DE ATECA. 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A . 
Rústicas. 
Quiebra por primer plazo. 
13.293. Número 73-150-S.8 del inventario.—Un monte denomi-
nado Zarzoso, procedente de los Propios de Villarroya de la Sierra, 
sito en sus términos, partida del Zarzoso: linda Norte término de 
Jarque; Este barranco de Fuente Marín; Sur Manuel Lasheras y 
Manuel Aranda, y Oeste campo de la Cruz de piedra, barranco de 
Salcedo y labores particulares. Contiene chaparros y árboles de 
tercera clase: la calidad del terreno es cascajoso, de cabi-
da 540 cablees, nueve anegas y seis almudes, equivalentes á 310 
hectáreas, 20 áreas y 16 centiáreas. Tiene las servidumbres de 
varias sendas en distintas direcciones para entrar y salir á las la-
bores que se encuentran dentro del perímetro de este monte: la en-
trada la tiene por la parte Sur. El terreno que ocupan estas ser-
vidumbres no ha sido objeto de la tasación, de la cual tan sólo lo 
es el terreno inculto.-Las yerbas que produce son: chaparros, ro-
mero, eslepas, aliagas, tomillos y otras, propias para ganado lanar 
y cabrío, del que se pueden mantener 200 cabezas Dentro del pe-
rímetro de este monte, y diseminados, hay 12 cahíces de tierra 
puestos en labor, una paridera y una casa de colmenas, que ni 
estas ni las labores se enajenan ni han sido objeto de la tasación, 
haciéndose mérito tan sólo de ellos p^ra acreditar la situación de 
la finca en cuanto al terreno inculto. El valor dado al monte cor-
responde 20.700 rs. ai terreno y 2.300 al arbolado, que todo su-
ma 23.000 rs. Se ha capitalizado por la Administración por la renta 
de 1.200 rs. dada por Jos peritos, por no producir ninguna, 
en 27.000 rs.,ó sean 6.730 pesetas. INo habiendo teaido postor se 
anuncia por el 70 por 100 de las 6.730 pesetas que asciende 
á 4.725 pesetas y 25 céntimos, que es el tipo por que se su 
basta. 
Esta finca se saca á tercera subasta en quiebra por no haber 
satisfecho D. Genaro Marco el importe del primer plazo de los27.011 
reales en que la remató el 14 de Febrer o último, el cual es respon-
sable á pagar la diferencia que resulte en contra entre el nuevo y 
anterior remate, conforme á las instrucciones que rigen. 
Las tres primeras fincas las tasaron para el presente anuncio 
Don Segundo Diazy D. Saniiago Bocañin, y la última D. Pablo Lo-
rente por la Hacienda, y D. Ramón Aranda por el Síndico. 
Zaragoza 23 de Febrero de 1871,=E1 Comisionado, José Ce-
lestino. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 183S, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 30 de Marzo de 1871, á las doce de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia 
del distrito del Salvador de esta capital y Escribano D. José M. 
Quillón. 
PARTIDO DE UTRERA. 
UTRERA. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Número 642 del inventario.—Una salina término de la villa de 
Utrera, llamada Valcargado, procedente del Estado: linda Norte y 
Oeste arroyo del Sarro, y Este y Sur tierrras del cortijo Valcarga-
do. Tiene de cabida 10 fanegas y tres celemines, equivalentes á 
seis hectáreas y 64 áreas. Cuyo establecimienio salinero compren-
de los departamentos que se expresan á continuación. 
Lo es en primer lugar el manantial de aguas saladas en un pozo 
de cinco metros de profundidad por dos y uno y medio de lados, el 
cual prodnee en las épocas de resolución sobre un litro por segun-
do, ó sean tres metros cúbicos y 600 litros por hora. 
Para la correspondiente concentración de las aguas existen dos 
calentadores de mampostería, uno rectangular con 640 metros de 
superficie y uno de profundidad, y otro octogonal, así mismo de mam-
postería, con 368 metros superficiales, pero en estado de inutilidad 
porque tiene grandes filtraciones. 
De los ocho calentadores pasan las aguas á los cristalizadores 
que son en número de 266, componiendo una superficie de crista-
lización de unos 2.000 metros, y además de estos, que en su mayor 
parte tienen el fondo empedrado, hay 14 charcas ó grandes vasos 
de fondo terrizo con unos 2.300 metros, que todos en junio bastan 
para cristalizar las aguas que produce el manantial. 
Para la conducción de aguas del pozo á los calentadores existe 
una tagea de mampostería, y para conducirla de estos á los crista-
lizadores tienen cañerías de barro cocido. 
Todos estos departamentos relacionados se encuentran rodeados 
de un muro de tierra, según se indica en el plano. 
Edificios. Puede considerarse como tal el anden cubierto del 
pozo, pues consiste en 16 pilares sobre los que descansa una arma-
dura de ocho aguas cubiertas de tejas. 
Casa-almacen. Sobre una superficie de 385 metros hay edificada 
una casa compuesta de patio de entrada; capilla con todos sus úti-
les y ornamentos, cuyo inventario está en esta Comisión principal; 
cuerpo de guardia; caballeriza; dos salas eon alcoba; cocina y un 
almacén capaz de contener unos 7.000 quintales métricos de sal. 
En la planta alta sólo tiene dos sobrados, uno que pisa sobre la 
cocina mayor, y otro sobre las caballerizas, el cual da paso á una 
torre. 
Máquina. Noria de madera, para la extracción de las aguas. 
Utiles y efectos. Un peso de cruz quintaleño con tasas de ma-
dera y 15 pesas de bronce con peso de nueve arrobas y 21 ^ 
libras. 
Una colección de pesas de hierro del sistema métrico con 88 
kilógramos, cinco rodillos de hierro, tres azadas, cuatro azadones, 
una hacha, una azuela, una sierra de mano, dos barrenas de enta' 
blar, un martillo, unas tenazas, una espiocha, una sartén, un calde-
ro, siete candados, dos pisones, tres parihuelas, 13 rodillos de ma-
dera, 14 palas de roble, 13 palines, ocho macillos, una cabria para 
el peso, un marchamador, un salímetro, un atalaje para la caba-
llería de la noria, una soga de la noria, 80 esportones, 100 ladri-
llos, 140 cargas de piedra, cuatro esportones quintaleños, nueve 
rodillos de madera sin cabos, tres lebrillos, 14 cántaros para 
agua, 12 serones viejos, una estera para toldo del patio, un pisón 
de madera sia cabo, 22 berlingas, seis tablas de cuatro varas, efec-
tos de oficina, una papelera, tres mesas de pino, una escribanía de 
peltre, unas puertas de cristales y un postigo, un sello de metal y 
un cajetín de bronce para la colocación de los números con caja 
de lata. 
Tasada por el Ingeniero industrial D. Manuel María de Alcain y 
el perito D. Manuel Madera en 44.441 pesetas y 50 céntimos en 
venta y 2.125 pesetas en renta, por lo que ha sido capitalizada per 
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la Sección de Propiedades en 47.812 pesetas y 50 céntimos: tipo 
que sirve para la subasta. 
CONDICIONES. 
1. * Sin embargo de pertenecer la finca anterior á los bienes 
del Estado, según lo prevenido en la ley de desestanco de 16 de 
Junio de 1869, el importe á que ascienda el remate se pagará en 
metálico, entregando al comprador la décima parte al verificarse la 
adjudicación, y el resto por partes iguales en los nueve años si-
guientes. 
2. * Según lo dispuesto en la circular de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado de 10 de Junio último, será 
obligación del comprador reintegrar al Tesoro público la cantidad 
que el Ingeniero haya devengado por gastos de trasporte de ida y 
vuelta á la salina y dietas de la tasación, sin perjuicio del pago á 
los demás peritos que hayan concurrido, cuyos derechos serán ios 
marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
PARTIDO DE SANLUCAR LA MAYOR. 
AZNALCAZAR. 
Número 30 del inventario.—Una suerte de tierra núm. 9, tran-
ce 2.° de la Marisma Gallega, término de la villa de Aznalcazar, 
procedente del Estado: linda Norte suerte núm. 8; Sur otra núme-
ro 10; Este vereda de servidumbre, y Oeste el caño de Almará. Tie-
ne de cabida 850 fanegas, equivalentes á 505 hectáreas, 32 áreas 
y 50 ^entiáreas. Tasada en 8.500 pesetas en venta y 425 pesetas en 
renta, por lo que ha sido capitaliada por la Sección de Propiedades 
en 9.562 pesetas y 50 céntimos: tipo que sirve para la subasta. 
Otra id. id. núm. 12, al mismo sitio, término y procedencia que 
la anterior: linda Norte otra núm. 11; Sur otra núm. 13; Este vere-
da de servidumbre, y Oeste el caño de Almará. Tiene de cabida 800 
fanegas, equivalentes á 475 hectáreas y 60 áreas. Tasada por los pe-
ritos en 8.000 pesetas en venta y 400 en renta. Capitalizada por la 
Sección de Propiedades en 9.000 pesetas, tipo que sirve para la su-
.basta. 
Otra id. id. núm. 7, al mismo sitio, término y procedencia que 
la anterior: linda Norte otra núm. 6; Sur otra núm. 8; Este vereda de 
servidumbre, y Oeste el caño de Almará. Tiene de cabida 1.365 fane-
gas, equivalentes á 811 hectáreas, 49 áreas y 25 centiáreas. Tasada 
por los peritos en 13.650 pesetas en venta y 682 pesetas y 50 cénti-
mos en renta. Capitalizada por la Sección de Propiedades en 15.356 
pesetas y 25 céntimos, tipo que sirve para la subasta. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. francisco Medina y D. Juan José Medina. 
En el mismo dia y hora que en esta capital, tendrá efecto la 
subasta en Madrid, y en los partidos de Utrera y Sanlúcar la 
Mayor. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real decre-
to de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 4 de Febrero de. 1871.=E1 Comisionado, José Bermudez 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROYINGIA DE TOLEDO. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de la pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á p ú -
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 30 de Marzo de 1871, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Señor 
Juez de primera instancia, Comisionado principal de Venias y Es-
cribano D. Francisco Pérez, y en igual dia y hora, en la villa de 
Madrid y partido judicial de Illescas, en cuyo término jurisdiccio-
nal radican las fincas. 
P A R T I D O DE I L L E S C A S . 
VILLASECA DE LA SAGRA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 42 del inventario.—Una dehesa en término de Villaseca 
de la Sagra, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, al si-
tio de los prados de Aceca, denominada Dehesa Cerrón del Bosque 
de Aceca, de cabida 253 fanegas del marco de Toledo, equivalentes 
á 118 hectáreas, 86 áreas y 26 centiáreas: linda Norte camino de la 
Alameda; Este arroyo Guaten; Sur rio Tajo é isla del Bosque, y 
Oeste casa del Puente y camino de la Alameda: se halla arrendada 
en unión de otras: ha sido tasada en renta en 1.800 pesetas, en 
venta en 15.813, y capitalizada en 40.500 pesetas, por cuya canti-
dad se subasta. 
Núm. 124 del idem.—Una tierra al sitio délos prados de Aceca, 
denominada Tranzón núm. 29, de cabida 69 fanegas del marco de 
Toledo, equivalentes á 32 hectáreas, 41 áreas y 71 centiáreas: linda 
Norte tranzón núm. 30; Este cañada do dichos"prados; Sur camino 
de Alameda, y Oeste camino de los Molinos: se halla arrendada en 
unión de otras: ha sido tasada en renta en 431 pesetas, en venta 
en 5.175, y capitalizada en 9.697 pesetas y 2 céntimos, por que se 
subasta. 
Núm. 125 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 30, de cabida 61 fanegas del marco de Toledo, equivalen-
tes á 28 hectáreas, 65 áreas y 86 centiáreas: linda Norte tranzón nú-
mero 31; Este cañada de dichos prados; Sur tranzón núm. 29, y 
Oeste camino de los Molinos: se halla arrendada en unión de otras: 
ha sido tasada en renta en 442 pesetas, en venta en 6.100, y capi' 
talizada en 5.490 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 126 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 31, de cabida 55 fanegas del marco de Toledo, equivalen-
tes á 23 hectáreas, 83 áreas y 96 centiáreas: linda Norte tranzón nú-
mero 32; Este cañada de dichos prados; Sur tranzón núm. 30, y 
Oeste camino de los Molinos: se halla arrendada en unión de otras: 
ha sido tasada en renta en 275 pesetas, en venta en 6.875, y capi-
talizada en 6.187 pesetas y 2 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 127 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 32, de cabida 55 fanegas del marco de Toledo, equivalen-
tes á 25 hectáreas, 88 áreas y 96 centiáreas: linda Norte tranzón nú-
mero 33; Este cañada de dichos prados; Sur tranzón núm. 31, y 
Norte camino de los Molinos: se halla arrendada en unión de otras: 
ha sido tasada en renta en 330 pesetas, en venta en 8.230, y capi-
talizada en 7.423 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 128 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 33, de cabida 53 fanegas del marco de Toledo, equivalen-
tes á 25 hectáreas, 83 áreas y 96 centiáreas: linda Norte tranzón nú-
mero 34; Este cañada de dichos prados; Sur tranzón núm. 32, y 
Oeste camino de los Molinos: se halla arrendada en unión de otras: 
ha sido tasada en renta en 330 pesetas, en venta en 8.230, y capi-
talizada en 7.425 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 129 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 34, de cabida 62 fanegas del marco de Toledo, equiva-
lentes á 29 hectáreas, 12 áreas y 84 centiáreas: linda Norte tranzón 
número 35; Este cañada de.dichos prados; Sur tranzón núm. 33, y 
Oeste camino de los Molinos: se halla arrendada en unión do otras: 
ha sido tasada en renta en 372 pesetas, en venta en 9.300, y capi-
talizada en 8.370 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 132 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 37, de cabida 69 fanegas del marco de Toledo, equiva-
lentes á 32 hectáreas, 41 áreas y 71 centiáreas: linda Norte tranzón 
número 38; Este cañada de dichos prados; Sur tranzón núm. 36, y 
Oeste término de Villaseca: se halla arrendada en unión de otras: 
ha sito tasada en renta en 207 pesetas, en venta en 5.175, y capi-
talizada en 4.607 pesetas y 2 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 134 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 39, de cabida 54 fanegas del marco de Toledo, equiva-
lentes á 25 hectáreas, 60 áreas y 47 centiáreas: linda Norte cacera 
del término de Villaseca; Este camino de los Molinos; Sur Isla de 
Cartagena, y Oeste tranzón núm. 40: se halla arrendada en unión 
de otras: ha sido tasada en renta en 324 pesetas, en venta en 8.100, 
y capitalizada en 7.040 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 135 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 40, de cabida 57 fanegas del marco de Toledo, equiva-
lentes á 26 hectáreas, 77 áreas y 92 centiáreas; linda Norte cacera 
del término de Villaseca; Este tranzón núm. 39; Sur Isla de Car-
tagena, y Oeste tranzón núm. 41: se halla arrendada en unión de 
otras: ha sido tasada en rentaren 285 pesetas, en venta en 7.125, 
y capitalizada en 6.412 pesetas y 2 céntimos: se subasta por la ta-
sación. 
Núm, 137 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 42, de cabida 60 fanegas y seis celemines del marco de 
Toledo, equivalentes á 28 hectáreas, 42 áreas y 37 centiáreas: 
linda Norte cacera del término de Villaseca; Este tranzón núm. 41; 
Sur Isla de Cartagena, y Oeste término de Velilla: se halla arren-
dada en unión de otras: ha sido tasada en renta en 303 pesetas, 
en venta en 7.563, y capitalizada en 6.253 pesetas: se subasta por la 
tasación. 
Núm. 136 del idem.—Otra id. al mismo sitio denominada Tran-
zón núm. 41, de cabida 71 fanegas del marco de Toledo, equiva-
lentes á 33 hectáreas, 35 áreas y 67 centiáreas: linda Norte cacera 
del término de Villaseca; Este tranzón núm. 40; Sur Isla de Carta-
gena, y Oeste tranzón núm. 42: se halla arrendada en unión de 
otras: ha sido tasada en renta en 333 pesetas, en venta en 8-.875, y 
capitalizada en 7.987 pesetas y 2 céntimos: se subasta por la ta-
sación. 
Núm. 140 del idem.—Una huerta al sitio de la Isla del Bos-
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que, denominada Bosque de Aceca, de cabida 10 fanegas del marco 
de Toledo, equivalentes á cuatro hectáreas, 69 áreas y 81 centi-
áreas: linda Norte primer cuartel de la Isla del Bosque, y Este, 
Sur y Oeste el mismo: se halla arrendada á Gregorio López en 390 
pesetas: ha sido tasada en renta en 270 pesetas, en venta en 0.750, 
y capitalizada en 8.77o pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
JNúm. 141 del idem.—Una isla al sitio de la ribera del Tajo, 
denominada Isla de Cartagena, de cabida 38 fanegas del marco de 
Toledo, equivalentes á 17 hectáreas, 83 áreas y 29 centiáreas: linda 
Norte prados de Aceca y camino de Velilla, y Este, Sur y Oeste rio 
Tajo: contiene además de la cabida indicada, que es la aprovecha-
ble, 15 fanegas de arenales del rio: la lleva en arriendo Pedro 
Martin en 1.988 pesetas: ha sido tasada en reata en 570 pesetas, 
en venta en 14.250, y capitalizada en 44.730 pesetas, por que se 
subasta. 
Núm. 142 del idem.—Otra isla al sitio de la ribera del Tajo, de-
nominada Primer cuartel del Bosque de Aceca, de cabida 110 fane-
gas del marco de Toledo, equivalentes á 51 hectáreas, 67 áreas 
y 94 centiáreas: linda Norte dehesa Cerros del Bosque; Este 
no Tajo; Sur Segundo cuartel, y Oeste dicho rio: la lleva en arriendo 
Mariano Castellanos en unión del otro cuartel: ha sido tasada 
en renta en 2.750 pesetas, en venta en 68.750, y capitalizada 
en 61.873 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 143 del idem.—Otra isla al sitio de la ribera del Tajo, 
denominada Segundo cuartel de la Isla del Bosque de Aceca, de ca-
bida 101 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 47 hectá-
reas, 43 áreas y 11 centiáreas: linda Norte primer cuartel de la 
misma isla, y Este, Sur y Oeste rio Tajo: se halla arrendada con 
el primer cuartel á Mariano Castellanos: ha sido tasada en renta 
en 2.025 pesetas, en venta en 50.300, y capitalizada en 45.562 pe-
setas y 2 céntimos: se subasta por la tasación. 
Han sido tasadas por los peritos. D. Pascual Salamanca y Don 
Antolin Martin. 
PARTIDO DE TOLEDO. 
MOCEJON. 
Número 17 del inventario.—Una dehesa al sitio de Velilla, en 
término de Mocejon, denominada Soto Bedondo, contiene álamos 
blancos, de cabida 58 fanegas del marco de Toledo, equivalentes 
á 27 hectáreas, 24 áreas y 91 centiáreas: linda Norte, Sur y Oeste 
dehesa de Velilla, y Este rio Tajo: la lleva en arriendo el Sr. Conde 
de Santa Coloma en 2.100 pesetas: ha sido tasada en renta en 1.276 
pesetas, en venta en 31.900, y capitalizada en 47.230 pesetas: se 
subasta por la tasación. 
Ha sido tasada por los peritos D. Pascual Salamanca y D. Ma-
nuel Martin. 
BARGAS. 
Beneficencia. 
Número 349 del inventario.—Una tierra al sitio del Monteron, 
en término de Bargas, del Colegio de Doncellas de esta ciudad, de-
clarado de Beneficencia: linda Oriente Pablo Pleita; Mediodía ca-
mino de los Llanos; Poniente Román Morales, y Norte José Bedondo, 
de cabida 12 hectáreas, 94 áreas y 94 centiáreas, equivalentes 
á 13.776 estadales: ha sido tasada en renta en 238 pesetas, en 
venta en 3.166, y capitalizada en 5.827 pesetas y 2 céntimos, por 
cuya cantidad se subasta. 
Fué rematada en 27 de Julio de 1865 por D. Antonio Pérez Var-
gueño, vecino de Bargas, en 28.027 pesetas y 50 céntimos, quedando 
á deber 19.619 pesetas y 25 céntimos, y se anuncia en quiebra en 
virtud de orden de la Administración, quedando obligado á satisfa-
cer la diferencia que resulte en este remate. 
La han tasado los peritos D. Manuel Gedillo y D. Antonio Sán-
chez Agudo. 
Toledo 18 de Febrero de 1871.=:E1 Comisionado, José Wenzei. 
A I » V E I t T E J I í € H A S . 
1/ No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2/ No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.1 El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen ai mejor postor, sean de mayor 6 menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de i.0 de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años, A los compradores que anticipen uno 6 más plazos no se 
les hará más abono que el 8 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Previsional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las tincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. ' Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha, falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la* tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término im-
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.* de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó áe otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 . 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
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obras pias, santnarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
cowmcioivES 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1;* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1850 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3.*—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante qnien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder (Je un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION PRINCIPAL DE TENIAS DE PROPIEDADES \ DERECHOS D E L ESÍADO DE ESTA PROYÍNCÍA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el d i a de l a fecha. 
NUMERO 
^del 
inTentario. 
45.819 
46.837 
1.874 á 
1.888 
28 
24 
96 
97 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
48.527 
48.559 
44.169 
48.596 
CLASE 
de la finca. 
Una heredad, 
l.er quiñón.. 
Una heredad. 
Molinos . . . , 
Puente... . , 
Tranzón 1.°. 
Idem 2.° . . . , 
Idem 5 . ° . . , 
Idem 6 . ° . . , 
Idem 7.° . . , 
Idem 8 . ° . . 
Idem 9.°.. 
Idem 10... 
Idem 1 1 . . . 
Idem 12... 
Idem 13.., 
Idem 14... 
Una heredad. 
Otra id 
Idem 
Idem 
PROCEDENCIA. 
Clero. 
Idem, 
Idem. 
Patrimonio., 
I d e m . . . . . . , 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m , . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Clero, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE LEON. 
Caroplongo 
San Martin 
Meizara. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Villaseca. 
I d e m . . . . 
I d e m . , , , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . , , , 
Idem, , . . , 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m , . , , 
Idem, , ' 
PROVINCIA DE LEON, 
Grajal.. 
Idem 
Villamediana 
Navianos 
TOTAL péselas. 
REMATE 
en 
Pesetas. 
145.125 
í o o o 
8.483 
8.500 
9.000 
8.500 
9.015 
7.301 
7.412 
7.600 
9.580 
8.337 
11.434 
43.530 
292.897 
NOMBRE DE IOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
D. Manuel Carrasco y Humanes. 
Sin postor. 
D. Julián Conejos. 
D. Julián Somovilla. 
D. Julián Conejos. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Julián Somovilla. 
D. Julián Conejos. 
D. Julián Somovilla. 
El mismo. 
D. Julián Conejos. 
1). Julián Somovilla. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
D. Eleuterio García. 
Madrid 16 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret 
IMPRENTA NACIONAL. 
